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Lampiran 1.  
JUDUL PENELITIAN :  
Hubungan antara paparan polutan yang mengandung benzena dengan leukemia 
akut pada anak 
INSTALASI PELAKASANA :  
Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNDIP/RSUP Dr. Kariadi Semarang  
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Berikut ini adalah naskah yang akan dibacakan pada responden penelitian  
Bapak/Ibu/Sdr Yth :  
Dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Hubungan 
antara Paparan Polutan yang Mengandung Benzena dengan Leukemia Akut pada 
Anak”, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktu untuk 
kami wawancarai mengenai riwayat paparan polutan yang mengandung benzena 
pada anak Bapak/Ibu/Sdr dan kejadian leukemia akut yang diderita oleh anak 
Bapak/Ibu/Sdr.  
Keuntungan yang didapat apabila turut dalam penelitian ini adalah 
Bapak/Ibu/Sdr nantinya dapat mengetahui hubungan antara riwayat paparan 
polutan yang mengandung benzena terhadap angka kejadian leukemia akut pada 
anak. 
Oleh karena itu, harapan kami melalui penelitian ini akan menjadi sarana 
edukasi bagi masyarakat luas nantinya.  
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Kami menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Sdr akan terjaga dengan 
baik. Responden penelitian tidak dikenakan biaya tambahan selain biaya standar 
RS untuk sakit yang diderita anak Bapak/Ibu/Sdr.  
Responden penelitian berhak menolak untuk menjadi calon subjek 
penelitian dan apabila nantinya dalam perjalanan penelitian menghendaki untuk 
menarik diri dari keikutsertaan penelitian ini setiap saat, maka kami akan 
menghormati keputusan tersebut.  
Terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu/Sdr.  
 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan :  
SETUJU / TIDAK SETUJU* 
Untuk ikut sebagai responden / sampel penelitian.  
Semarang, .....................................  
Saksi      Orang tua / Wali Responden  
 
 
Nama   :     Nama   :    
Alamat :     Alamat :  
 
 





FORM DATA IDENTITAS PASIEN 
No Sampel : 
 
ANAK  
Nama      :  
Jenis kelamin     :  
Tempat/tanggal lahir   :  
Alamat terakhir    :  
Tanggal masuk RS    :  
Anak ke-/dari brp bersaudara  :  
Diagnosis penyakit    :  




1. IBU  
Nama     :  
Umur (tahun)     :  
Alamat     :  
No telp/Hp     :  
Pekerjaan     :  
Pendidikan     :  
 
2. AYAH  
Nama      :  
Umur (tahun)     :  
Alamat     :  
No telp/Hp     :  
Pekerjaan     :  









1. Jarak rumah dengan jalan raya : 
[  ] 1.  ≤ 50 meter dari jalan raya 
[  ] 2.  > 50 meter dari jalan raya 
2. Setiap menit rata-rata kendaraan yang lewat dijalan raya dekat rumah : 
[  ] 1.  > 50 kendaraan/menit (Jalan sangat ramai) 
[  ] 2.  30 – 50 kendaraan/menit (Jalan ramai) 
[  ] 3.  20 – 30 kendaraan/menit (Sedang) 
[  ] 4.  5 – 10 kendaraan/menit (Sepi) 
3. Jika tidak ada jalan raya didepan rumah, apakah ada jalan kecil didepan 
rumah : 
[  ] 1. Ya 
[  ] 2. Tidak 
4. Setiap menit rata-rata kendaraan lewat didepan rumah : 
[  ] 1.  > 50 kendaraan/menit (Jalan sangat ramai) 
[  ] 2.  30 – 50 kendaraan/menit (Jalan ramai) 
[  ] 3.  20 – 30 kendaraan/menit (Sedang) 
[  ] 4.  5 – 10 kendaraan/menit (Sepi) 
5. Di rumah terdapat perokok aktif : 
[  ] 1.  Ya 
[  ] 2.  Tidak 
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6. Adakah orang yang sering berkunjung ke rumah dan termasuk perokok 
aktif : 
[  ] 1.  Ya 
[  ] 2.  Tidak 
7. Jumlah perokok aktif di rumah: 
[  ] 1.  1 orang 
[  ] 2.  2 orang 
[  ] 3.  3 orang 
[  ] 4.  ≥ 4 orang 
8. Dirumah sendiri atau sekitar lingkungan rumah tempat tinggal, terdapat 
industri/pabrik : 
[  ] 1. Ya 
[  ] 2.  Tidak 
9. Jika ada, jarak rumah dari lingkungan industri/pabrik : 
[  ] 1.  ≤ 50 meter 
[  ] 2.  > 50 meter 
10. Dirumah sendiri atau sekitar lingkungan rumah tempat tinggal, terdapat 
pabrik pengerajin mebel kayu : 
[  ] 1.  Ya 





11. Dirumah sendiri atau sekitar lingkungan rumah tempat tinggal, terdapat 
bengkel : 
[  ] 1.  Ya 
[  ] 2.  Tidak 
12. Dirumah sendiri atau sekitar lingkungan rumah tempat tinggal, terdapat 
SPBU : 
[  ] 1.  Ya 

























































Hasil analisis (output analisis program statistik) 
Diagnosis Pasien Kasus dan Kontrol 
 







Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Umur Non Leukemia 35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 






Kasus dan Kontrol   Statistic Std. Error 
Umur Non Leukemia Mean 5,46 ,649 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 4,14   
Upper Bound 
6,78   
5% Trimmed Mean 5,23   
Median 4,00   
Variance 14,726   
Std. Deviation 3,837   
Minimum 2   
Maximum 13   
Range 11   
Interquartile Range 6,00   
Skewness ,863 ,398 
Kurtosis -,696 ,778 
leukemia Mean 6,91 ,649 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 5,60   
Upper Bound 
8,23   
5% Trimmed Mean 6,79   
Median 6,00   
Variance 14,728   
Std. Deviation 3,838   
Minimum 2   
Maximum 14   
Range 12   
Interquartile Range 6,00   
Skewness ,573 ,398 









Kontrol N Mean Rank Sum of Ranks 
Umur Non Leukemia 35 30,81 1078,50 
leukemia 35 40,19 1406,50 
Total 70     
 
 
 Test Statistics(a) 
 
  Umur 
Mann-Whitney U 448,500 
Wilcoxon W 1078,500 
Z -1,942 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,052 












    





Jarak Rumah dengan 
Jalan Raya 
> 50 meter dari jalan 
raya 
Count 30 24 54 
% within Diagnosis 
Pasien kasus dan 
Kontrol 
85,7% 68,6% 77,1% 
<= 50 meter dari jalan 
raya 
Count 5 11 16 
% within Diagnosis 
Pasien kasus dan 
Kontrol 
14,3% 31,4% 22,9% 
Total Count 35 35 70 
% within Diagnosis 
Pasien kasus dan 
Kontrol 









 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 2,917(b) 1 ,088     
Continuity 
Correction(a) 
2,025 1 ,155     
Likelihood Ratio 2,974 1 ,085     
Fisher's Exact Test       ,153 ,077 
Linear-by-Linear 
Association 2,875 1 ,090     
N of Valid Cases 70         
a  Computed only for a 2x2 table 




Paparan rokok dirumah * Diagnosis Pasien kasus 
dan Kontrol 




Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Paparan rokok dirumah * 
Diagnosis Pasien kasus 
dan Kontrol 





    












37,1% 25,7% 31,4% 





62,9% 74,3% 68,6% 












 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 1,061(b) 1 ,303     
Continuity 
Correction(a) 
,597 1 ,440     
Likelihood Ratio 1,065 1 ,302     
Fisher's Exact Test       ,440 ,220 
Linear-by-Linear 
Association 1,045 1 ,307     
N of Valid Cases 70         
a  Computed only for a 2x2 table 










    












91,4% 82,9% 87,1% 





8,6% 17,1% 12,9% 





100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 1,148(b) 1 ,284     
Continuity 
Correction(a) 
,510 1 ,475     
Likelihood Ratio 1,167 1 ,280     
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Fisher's Exact Test       ,477 ,239 
Linear-by-Linear 
Association 1,131 1 ,288     
N of Valid Cases 70         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 
 
 
Jarak pabrik dari rumah * Diagnosis Pasien kasus dan 
Kontrol 
 




Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Jarak pabrik dari rumah * 
Diagnosis Pasien kasus 
dan Kontrol 
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0% 
 
 
 Jarak pabrik dari rumah * Diagnosis Pasien kasus dan Kontrol Crosstabulation 
 
    





Jarak pabrik dari 
rumah 
> 50 meter atau 
tidak ada pabrik 
Count 33 32 65 
% within Diagnosis 
Pasien kasus dan 
Kontrol 
94,3% 91,4% 92,9% 
<= 50 meter Count 2 3 5 
% within Diagnosis 
Pasien kasus dan 
Kontrol 
5,7% 8,6% 7,1% 
Total Count 35 35 70 
% within Diagnosis 
Pasien kasus dan 
Kontrol 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square ,215(b) 1 ,643     
Continuity 
Correction(a) 
,000 1 1,000     
Likelihood Ratio ,217 1 ,642     
Fisher's Exact Test       1,000 ,500 
Linear-by-Linear 
Association ,212 1 ,645     
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N of Valid Cases 70         
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,50. 
 
 




    










82,9% 60,0% 71,4% 





17,1% 40,0% 28,6% 





100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 4,480(b) 1 ,034     
Continuity 
Correction(a) 
3,430 1 ,064     
Likelihood Ratio 4,577 1 ,032     
Fisher's Exact Test       ,063 ,031 
Linear-by-Linear 
Association 4,416 1 ,036     
N of Valid Cases 70         
a  Computed only for a 2x2 table 






















Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Jenis Kelamin Pasien * 
Diagnosis Pasien kasus 35 50,0% 35 50,0% 70 100,0% 
 
 
 Jenis Kelamin Pasien * Diagnosis Pasien kasus Crosstabulation 
 
    
Diagnosis Pasien kasus 
Total ALL AML 
Jenis Kelamin 
Pasien 




46,4% 71,4% 51,4% 




53,6% 28,6% 48,6% 




100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 1,401(b) 1 ,237     
Continuity 
Correction(a) 
,579 1 ,447     
Likelihood Ratio 1,443 1 ,230     
Fisher's Exact Test       ,402 ,225 
Linear-by-Linear 
Association 1,361 1 ,243     
N of Valid Cases 35         
a  Computed only for a 2x2 table 


















Lampiran 8. Biodata mahasiswa 
Identitas 
Nama   : Faisal Iswandi 
NIM   : G2A009023 
Tempat/tanggal lahir : Mandomai, 16 Desember 1991 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Alamat  : JL.Mugas Dalam X no.6 Semarang 
Nomor HP  : 085751159272 
e-mail   : faisal_dykkps@rocketmail.com 
Riwayat Pendidikan Formal 
1. SD  : SD Negeri 2 Mandomai  Lulus tahun : 2003 
2. SMP  : SMP Negeri 1 Kapuas Barat Lulus tahun : 2006 
3. SMA  : SMA Negeri 1 Kapuas Barat Lulus tahun : 2009 
4. FK UNDIP : Masuk tahun : 2009 
Keanggotaan Organisasi 
1. Staf SENAT KU UNDIP  Tahun 2010 s/d 2011 
2. MALADICA    Tahun 2010 s/d sekarang 
3. KRESNA FK UNDIP   Tahun 2012 s/d sekarang 
4. ROHIS KU UNDIP   Tahun 2011 s/d 2012 
 
